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　今回のリプレイスで全学図書室（館）に320台の端末が配置された。図書館業務が全てにわたり
機械化されている。もう機械に強い弱いと言っておれない環境になってきた。ちょっと前までは文
章を考えるのに、紙と鉛筆をいじくって構想を練ったが、今では、紙と鉛筆では何も浮かんでこな
い。まず端末の前に座って、好きなようにキーボードを叩いて文章を作っていく。日常慣れた業務
の機械操作も分かる。それでもコンピュータが分かっているわけではないので、新しいソフトを使
うときや、環境が変わるときは一大決心がいる。
　新聞に91才の男性が、インターネットを活用しているという記事が出たりすると、多少年がいっ
ていても現役の身としては「逃れられないないなあ」と思いつつ端末に向かっている。（み）
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